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S. BRUNAUER: «Res. and Dev. Lab. of the Portland Cement Association», Bulle-
tin 80, 1957. 
Ensayo de laboratorio para cementos Portland siderúrgicos. 
(«¡Laboratory Test of Portland Blast- Furnace slag Cements».) 
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bre 1957. 
Los fenómenos del falso fraguado en el cemento Portland. 
(«Les phénomènes de la fausse prise dans le Ciment Portland».) 
R. C E L I S : «Silicates Industriels», pág. 541, octubre 1957. 
Estudio sobre dosificación exacta de la alúmina en las materias primas y en los 
productos de la industria del cemento. 
(«Étude sur le dosage précis de Palumine dans les matières premières et les pro-
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B COURTAUL y P. ILONGUET: «Revue des Matériaux», num. 505, pág. 283, octu-
bre 1957. 
Ensayos de resistencia mecánica del cemento. 
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EDITORIAL: «Indian Concrete Journal», vol. 31, pág. 205, julio 1957. 
Determinación cuantitativa de componentes en los minerales de la industria del ce-
mento por el método espectroquímico. 
(«Die quantitative spektro-chemische Bestimmtmg der Hauptkomponenten von Mi-
neralien der Zementindustrie».) 
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bre 1957. 
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Cementos distintos del portland común. 
(«Cements other than ordinary portland cements».) 
EDITORIAL: «Cement, !Lime and Gravel», vol. 31, num. 8, pág. 380, 1957. 
Cementos pusolânicos de elevada resistencia química y endurecimiento normal. 
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num. 10, pág. 1083, junio 1957. 
Un método rápido para la determinación de la sílice, alúmina, cal, hierro y mag-
nesia en calisa, clinker y cemento. 
(«Eine Schnell-Methode zur Bestimmung von Silicium, Alluminium, Eisen, Calcium 
und Magnesisum in Kalkstein, Klinker und Zement».) 
F. J. LANGRUYHR y B. SAETHER : «Zement-Kalk-Gips», núm. 10, pág. 429, octu-
bre 1957. 73 
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Determinación de la distribución granulome trica de las partículas de cemento y del 
polvo por medida de la absorción de la lus. 
(«Détermination de la répartition granulométrique des particules de ciment et de la 
poussière par mesure de l'absorption de la lumière».) 
F . W. iLocHER (del Congreso de Fabricantes Alemanes de 1955): Ref. en «Revue 
des Matériaux», num. 500, pág. 155, mayo 1957. 
Un aparato automático para medir el tiempo de fraguado de cementos. 
(«Un appareil automatique de mesure du temps de prise des ciments».) 
M. PAPADAKIS y M! MINERBE: «Revue des Matériaux», num. 505, pág. 287, oc-
tubre 1957. 
La regulación de la cocción en hornos cémenter os. 
(«iLa régulation de la cuisson au four de cimenterie».) 
J. PARTSIS: «Silicates Indutriels», pág. 271, mayo 1957. 
Desarrollo de la tecnología del cemento en Alemania. 
(«Developments in Germany of cement technology».) 
B. M. PEARSON: «Rock Products», vol. 60, num. 2, pág. 140, 11^7. 
Relación entre la fuerza de^ adherencia y la madurez del hormigón de cemento 
Portland corriente. 
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concrete».) 
J. M. PLOWMAN: «Magazine of Concrete Research», vol. 9, num. 26, pág. 83, 
agosto 1957. 
Reducción del contenido de agua de la pasta para vía húmeda. 
(«Reducing Water Content of Slurry in Wet».) 
J. RUTLE: «Pit and Quarry», pág. 78, febrero 1957. 
Influencia de los minerales de arcilla sobre la formación de polvos durante la 
cocción del clinker. 
(«Influence des minéraux de l'argile sur la formation de poussières lors de la 
cuisson du clinker».) 
H . E. SCHWIETE (del Congreso de Fabricantes Alemanes de 1955) : «Revue des Ma-
tériaux», num. 500, pág. 155, mayo 1957. 
Separadores de análisis. 
(«Séparateurs d'analyses».) 
E. SPOHN (del Congreso de Fabricantes Alemanes de 1955): Ref. en «Revue des 
M'atériaux», num. 500, pág. 151, mayo 1957. 
Bases para regular el grado de finura en la molienda en circuito cerrado. 
(«Grundlagen der Feinheitsregulierung beim Mahlen im geschlossenen Kreislauf».) 
T. TANAKA: «Zement-Kalk-Gips», núm. 10, pág. 409, octubre 1957. 
Algunos factores que afectan a la superficie especifica del cemento Portland hi-
dratado, determinada por adsorción de vapor de agua y de nitrógeno. 
(«Some factors affecting the surface area of hydrated Portland cement as deter-
mined by water-vapor and nitrogen adsorption».) 
L. A. TOMES, C . M . HUNT y R. L. BLAINE: «Journ. Res. Nat. Bur. Stand.», 
vol. 59, num. 6, pág. 357, diciembre 1957. 
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Sistemas de secado y fnolienda de crudos. 
(«Raw mix drying and grinding systems».) 
J. R. TONRY: «Pit. and Quarry», pág. M, julio 1957. 
Papel que desempeñan las sales nocivas en la estabilización del suelo con y sin 
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(«Role of detrimental salts in soil stabilization with and without cement-S».) 
I. S. UPPAJL y B. P. KAPUR : «Indian Concrete Journal», vol. 31, pág. 228, julio 
1957. 
Estudio estadístico de la detertmnacióii de SiO^ y ^ L ^ , por espectrografía. 
(«Etude statistique du dosage de SiO.^ et Al^O^ par spectrographie».) 
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pág. 83, julio-septiembre 1957. 
Límites técnicos del consumo del calor en hornos rotatorios de vía seca con 
pre calentadores. 
(«Technische Grenzwerte des Wármeverbrauchs von Trockendrehofen mit Vor-
wármer».) 
P. WEBER : «Zement-Kalk-Gips», núm. 10, pág. 400, octoibre 1957. 
Las eflorescencias: su estudio y remedios en algunos casos particulares. 
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Plasticidad: un examen crítico. 
(«Plasticity: A Critical Survey».) 
E. C. BLOOR: «Trans. Brit. Cer. Soc», vol. 56, num. 9, pág. 423, septiembre 
1957. 
Nuevos resultados acerca de los silicatos con estructura lamifiar. 
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Estudio práctico del tamaño de partículas de las arcillas: II. Un procedimiento 
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pág. 403, 1957. 
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Influencia de los metales alcalinos y alcalinoterreos sobre las propiedades físico- , 2 
químicas de los caolines. â 
(«Influence des alcalins et des alcalino-terreux sur les propiétes physico-chimiques ^fg 
des kaolins».) ^ 
M. J. MENERET: «Bull. Soc. Franc, de Céram.», num. 35, pág. 35, abril-junio 1957. Q 75 
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Tierras refractarias especiales naturales. 
(«Terres réfractaires spéciales naturelles».) 
V. TÔMAWEK: «Bull. Soc. Franc, de Cér.», nûm. 36, pâg. 47, julio-septieîubre 
1957. 
Contribución al análisis espectro gráfico cuantitativo de los silicatos. 
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pág. 115, abril-junio 1&57. 
Causas de los defectos de fabricación de los aglom^erados de hormigón. 
(<rCauses des défauts de fabrication des agglomérés en béton».). 
BISMARCK: «Revue des Matériaux», num. 507, pág. 369, diciembre 1957. 
Hormigonado en tiempo frío. 
(«Concreting in cold weather».) 
EDITORIAL: «Cement Lime and Gravel», vol. M., num. 5, pág. 247, noviembre 
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Pinturas y recubrimientos para el hormigón. 
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(«Sand- und Kieslieferung- raum- oder gewichtsmássig?».) J¡ 
B. W. KOSACK: «Betonstein-Zeitung», núm. 9, pág. 661, 1957. ^ 
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hormigón f ^ 
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Ensayos no destructivos del hormigón mediante la técnica del impulso ultrasónico. 
(«Non-destructive testing of concrete by the ultrasonic pulse technique».) 
G. S. RAMASWAMY: «Indian Concrete Journal», vol. 31, pág. 20S, julio 1957. 
Ensayos de adhesión del yeso al hormigón. 
(«Tests 'OÍ the adhesión of plaster to concrete».) 
J. F . RYDER: «Chemistry and Industry (London)», num. 6, pág. 169, 1^7. 
¿Hace falta armar los muros delgados de hormigón? 
(«,Faut41 armer les parois minees en béton?».) 
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sociation», junio 1957. 
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